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Ovim radom nastoji se prikazati uspješnost komunikacije između trenera i sportaša, 
s naglaskom na komunikaciju između trenera (menadžera) i nogometaša, te motiviranje 
sportaša za treningom i tijekom utakmica. Komunikacija je bitna za sporazumijevanje 
između trenera i igrača, a na taj način treneri nastoje igračima poslati poruku tijekom 
utakmica, svoje ideje i mišljenja, da bi igrači zatim to pokazali na utakmici. Svojim 
komunikacijskim vještinama - govorima, treneri motiviraju svoje igrače, te se koriste 
različitim vrstama komunikacije, neverbalnom komunikacijom tijekom utakmica, te 
verbalnom komunikacijom prije i nakon utakmica. 
U ovome radu biti će riječi o komunikaciji općenito, dakle u kojim se smjerovima 
ona grana, ponajprije o komunikaciji u nogometu, na relaciji trener-igrač, te važnost 
motiva za bavljenje sportom. Nadalje, u radu je dan pregled sportskog treninga, 
njegovog planiranja i važnost stručnih kadrova u sportu. Zatim se objašnjava 
koncepcija različitih vrsta komunikacije i sportskog treninga, te tehnike komuniciranja 
koje koristi trener (menadžer) sa igračima, stručnim stožerom i odnosima s javnošću. 
Analizirana je važnost motivacije kroz trening sportaša, te načini kako se motiviraju 
igrači tijekom treninga ili utakmica. Objašnjena je uska povezanost komunikacije i 
motivacije, njihovo odvijanje kroz sportski trening, te je objašnjena uloga trenera u 
stvaranju motivacijske klime. Na kraju rada opisana je uska povezanost komunikacije i 
motivacije, zatim ključna uloga trenera (menadžera), koji svojim pokretima i 
motiviranjem pokreću sportaše na njihovo najveće zalaganje na utakmicama, te 
doprinos sportaša koji u konačnici pridonosi najvažnijem cilju - pobjedi. 
 
Ključne riječi: komunikacija, motivacija, sportski trening, trener, sportaš
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U današnjem suvremenom društvu komunikacija je najvažniji faktor pomoć kojeg 
ljudi se upoznaju, sporazumijevaju, prenose različite informacije, saznaju novosti. 
Komunikacija je temelj uspješnih međuljudskih odnosa. Tako ljudi komuniciraju u  
različitim situacijama, npr. menadžeri u tvrtkama, studenti na fakultetima, te treneri sa 
svojim nogometašima. Pri tome se koriste verbalnom komunikacijom ili neverbalnom, a 
treneri svojim pokretima, tonom glasa ili pogledom motiviraju sportaše na obavljanje 
različitih zadataka koji vode određenim ciljevima. 
Nadalje, nogometni treneri komunikacijom stvaraju odnose između sportaša 
(igrača), a dobrim odnosima stvara se kvalitetnija komunikacija između njih. Treneri 
koriste poruke kao sredstvo komunikacije, te šalju verbalnim i neverbalnim znakovima 
poruke igračima, dok igrači trebaju tu poruku prihvatiti, te je u konačnici razumjeti. 
Kroz nogometni trening treneri ukazuju igračima svoje ideje, prenose svoja iskustva, 
ukazuju na pogreške, potiču dobar rad, daju pohvale, da bi nogometni trening bio što 
zanimljiviji i uspješan. 
Sa komunikacijom je usko povezana motivacija, a te dvije komponente čine 
najvažniju stvar za neku nogometnu ekipu, a to je uspjeh u nekoj utakmici - pobjeda.  
Korijen riječi motivacije je motiv, koji označava želju za zadovoljenjem potrebe.I 
Motivi za bavljenje nekim sportom jedan su od preduvjeta za postizanje uspjeha u 
sportu, a to se javlja u ranoj dobi djece, gdje oni ponajprije sami odabiru kojim sportom 
se žele baviti. Ti motivi se javljaju različitim iskustvima djece tijekom njihovog rasta, a 
zatim ta iskustva ih dovode do želje za određenim uspjehom u nekom sportu. Nadalje, 
važnu ulogu tome imaju odgajatelji, treneri, a ponajprije roditelji, koji ih motiviraju, 
daju im pohvale, komuniciraju s njima, potiču ih na rad, odgajaju ih, da bi u konačnici 
djeca imala što više želje za bavljenje određenim sportom, a pri tome se javlja 
povezanost komunikacije sa motivacijom. 
                                                          
I
 Cox, R. H. (2005). „Motivacija i samopouzdanje u sportu”. Psihologija sporta: koncepti i primjene. 4. izd. 
Jastrebarsko, Naklada Slap, str. 211. 
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Uska veza između motivacije i komunikacije ponajprije se javlja kroz odgajanje 
djece, a nadalje kroz sportski trening. Treneri potiču na zalaganje igrače, prije, za 
vrijeme i nakon utakmica, treneri komunikacijom iznose svoje govore, motiviraju 
igrače, pokretima ruku na utakmicama ukazuju igračima što je dobro i što nije dobro, 
šalju znakove što poboljšati u samoj igri, motiviraju ih za dobro izvedene akcije, te 
nastoje izvući konkretnim govorima i motivacijom „što više” od svojih igrača, 
komuniciraju sa stručnim stožerom ili komuniciraju sa medijima. 
Trenerima su dostupne mnoge analize, savjeti, komunikacijska pravila za što bolje 
motiviranje igrača, bolju komunikaciju i rad kroz sportski trening.  
Za uspješan rad važno je ovladati komunikacijskim vještinama, iskustvom i  
sposobnostima, prenijeti znanje na igrače, te tako stvoriti uspješnu koheziju neke 
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2.  KOMUNIKACIJA U SPORTU 
 
 
U suvremenom društvu komunikacija postaje dio svakodnevnog života. Ljudi 
svakodnevno komuniciraju kako bi saznali novosti, razmijenili nove informacije, 
sporazumjeli se, radi zabave ili kako bi došli do željenog cilja. Komunikacija (lat. 
„communicare”II), znači učiniti nešto općim, poznatim. Drugim riječima, 
komunikacijom nešto priopćavamo nekome.III 
Komunikacija je dinamički i složen proces u kojem ljudi primaju i šalju verbalne i 
neverbalne poruke da bi razumjeli druge i da bi drugi razumjeli njih. Proces je razmjene 
misli, osjećaja i poruka. 
 
 
Slika 1. Prikaz komunikacije 
 






                                                          
II
 Communicare - komunikacija 
III
 Pletenac, K. (2013). Komunikacija i rad u timu. Varaždin, stručni rad, str. 2. 
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Komunikacijski oblik ili model (u nogometnom klubu) može biti formalni i 
neformalni, a oba se temelje na jednostavnom modelu odašiljanja i primanja poruka. 
Postoje mnogi oblici komunikacije, od razgovora „licem u lice”, preko tekstualnih 
poruka na mobilnim telefonima ili putem e-maila pa sve do gesta i odjeće.IV 
Tri su osnovna oblika komunikacije:  
 usmena,  
 pisana,  
 neverbalna.V 
 
Nogometni trener koristi usmenu i neverbalnu komunikaciju. Cilj komunikacije 
uvijek je prenijeti poruku. Da bi se uspješno prenijela poruka, svi sudionici trebaju biti 
na „istoj valnoj dužini”.  
U procesu prenošenja poruke od jedne do druge osobe, važno da se informacija 
razumije, odnosno da oba sugovornika razumiju informaciju. Uspješna komunikacija 
podrazumijeva informaciju da je točno primljena u pogledu sadržaja i značenja koje je 
odredio pošiljatelj. Sve što trener govori mora biti kratko i razumljivo, prvenstveno da 
sugovornik (igrač, član uprave ili predstavnik medija) razumije i shvati što mu se želi 
reći, te da u skladu sa svojom osobnošću, razumom, emocionalnim stanjem, 
mogućnostima, znanjem i cjelokupnim stavovima ispravno interpretira poruku, razumije 







                                                          
IV
 Požega, Ž. (2012). Didaktika i tehnike komunikacije, nastavni materijal i ispitni priručnik za UEFA A 
razinu, Hrvatski nogometni savez, Zagreb, Nogometna akademija, str. 5. http://hns-
cff.hr/files/documents/old/257-didakomua.pdf (1. srpanj 2014.) 
V
 Rouse, M. J.; Rouse, S. (2005). Poslovna komunikacija, Zagreb, Masmedia, str. 55. 
VI
 Požega, Ž. (2012). Didaktika i tehnike komunikacije, nastavni materijal i ispitni priručnik za UEFA A 
razinu, Hrvatski nogometni savez, Zagreb, Nogometna akademija, str. 5-6. http://hns-
cff.hr/files/documents/old/257-didakomua.pdf (1. srpanj 2014.) 
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Za komunikaciju su izuzetno bitni smisao i kontekst u kojem se komunikacija 
odvija. Bez smisla ili interpretacije, informacije i podaci najčešće nisu od koristi. 
Važnost se definira ovisno o kontekstu. Informacija koja je važna u jednoj situaciji ili 
jednom nogometnom treneru može biti potpuno nevažna u drugoj situaciji ili drugom 
nogometnom treneru. Nekom nogometnom treneru čiji klub, primjerice, nema dovoljno 
kapitala za kupnju novih igrača, informacija o vrlo kvalitetnom igraču slobodnih papira 
na tržištu neće ništa značiti, dok bi drugom treneru - klubu sa značajnim financijskim 
sredstvima, ista informacija mogla biti izuzetno značajna. Informacija koja je točna, 






2.1. Komunikacijski model 
 
Osnovni model komunikacije podrazumijeva pošiljatelja koji prenosi poruku 
primatelju. Komunikacija je jednosmjerna i predstavlja prvi element komunikacijskog 
procesa. Drugi model komunikacije pretpostavlja da komunikacijski proces počinje 
kada pošiljatelj oblikuje ideju ili razmišlja što će reći. Ideju zatim kodira ili pretvara u 
smislene simbole. Kodiranje je oblikovanje misli u govorne ili pisane riječi. Misli i 
ideje moraju imati neki kodirani oblik kako bi postale prenosive poruke. Kodirane se 
poruke prenose do primatelja glasovno, putem pisma, e-maila ili nekog drugog kanala. 
U nogometu je to usmeno, odnosno glasovno. 
U komunikacijskom procesu ključno je prenošenje poruke od pošiljatelja do 
primatelja. Komunikacija ne postoji ako se ne odvija između dviju ili više osoba. 
Poruke putuju kroz kanale. Kanal je određena tehnologija ili metoda pomoću koje se 
poruka prenosi do primatelja.
VIII
 
                                                          
VII
 Požega, Ž. (2012). Didaktika i tehnike komunikacije, nastavni materijal i ispitni priručnik za UEFA A 
razinu, Hrvatski nogometni savez, Zagreb, Nogometna akademija, str. 6. http://hns-
cff.hr/files/documents/old/257-didakomua.pdf (1. srpanj 2014.) 
VIII
 Požega, Ž. (2012). Didaktika i tehnike komunikacije, nastavni materijal i ispitni priručnik za UEFA A 
razinu, Hrvatski nogometni savez, Zagreb, Nogometna akademija, str. 6-7. http://hns-
cff.hr/files/documents/old/257-didakomua.pdf (1. srpanj 2014.) 
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Glavni komunikacijski kanali su pismo, e-mail, razgovor „licem u lice”, telefon, 
faks, novine, brošura, film, video, radio, televizija, web stranica, plakat i sl. Nogometni 
trener koristi komunikacijski kanal - razgovor „licem u lice”.  
Pošiljatelj šalje poruku (kodiranu ideju) koja se kasnije kroz kanal prenosi do 
primatelja. Kada poruka stigne do primatelja, on ju treba razumjeti. Razumjet će je kada 
je dekodira. Dekodiranje je interpretiranje kodirane poruke pri čemu se simbolima 
(najčešće su to riječi) pripisuje i iz njih izlučuje smisao kako bi poruka postala smislena. 
Komunikacija se dogodila kada je poruka primljena i do neke mjere shvaćena. Što je 
veće podudaranje smisla poslane i primljene poruke, to je komunikacija uspješnija. Što 
bolje nogometaši shvate poruke svog trenera, on je bolji komunikator, te kao takav 
zasigurno i bolji te „kompletniji” trener.IX 
Povratna informacija je reakcija primatelja. Nogometni trener će, uz pomoć 
povratne informacije, provjeriti u kojoj je mjeri nogometaš shvatio poruku koju mu je 
želio prenijeti.  
Uz povratnu informaciju proces postaje razgovor ili dvosmjerna komunikacija. 
Naravno, kada je poruka primljena, dekodirana i interpretirana, te kada se oblikuje 
odgovor, pošiljatelj i primatelj mijenjaju položaj. Nakon što je primio poruku, primatelj 
postaje pošiljatelj koji oblikuje, kodira i šalje odgovor. Trener mora znati voditi 
razgovor „licem u lice” i postići u tom komunikacijskom procesu željene učinke na 
nogometaša. 
U komunikacijskom modelu postoji i nešto što se naziva „šum”, a šum je zapravo 
sve što prekida ili iskrivljava poruku u komunikacijskom procesu. S obzirom da šum 
utječe na sve poruke, najbolje je da se poruka šalje putem nekoliko kanala, posebice 
zbog činjenice da svaki čovjek različito reagira na različite kodove.X  
 
 
                                                          
IX
 Požega, Ž. (2012). Didaktika i tehnike komunikacije, nastavni materijal i ispitni priručnik za UEFA A 
razinu, Hrvatski nogometni savez, Zagreb, Nogometna akademija, str. 7. http://hns-
cff.hr/files/documents/old/257-didakomua.pdf (1. srpanj 2014.) 
X
 Požega, Ž. (2012). Didaktika i tehnike komunikacije, nastavni materijal i ispitni priručnik za UEFA A 
razinu, Hrvatski nogometni savez, Zagreb, Nogometna akademija, str. 7. http://hns-
cff.hr/files/documents/old/257-didakomua.pdf (1. srpanj 2014.) 
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3.  MOTIVACIJA U SPORTU 
 
 
Motivi su pobude koje čovjekovo djelovanje usmjeravaju prema nekom određenom 
cilju, održavaju to djelovanje i pojačavaju njegov intenzitet. Uzroci su ljudskog 
ponašanja. Postoji vrlo velika varijabilnost ljudskog ponašanja, pretpostavlja se da 
postoji i velik broj različitih motiva. U području svakog od tih motiva djeluje 
motivacijski ciklus.  
Motivacija se odnosi na uzroke ljudskog ponašanja, odnosno na procese koji stoje u 
osnovi čovjekovog ponašanja, pa je motivacija najvažniji dio psihologije.  
Motivacija se odnosi na neke intrapersonalne procese za koje se pretpostavlja da 
energiziraju, usmjeravaju i održavaju ponašanje (motivacijski aspekti ponašanja).XI 
 
Slika 2. Motiviranje igrača 
 
Izvor: http://the-soccer-essentials.com/wp-content/uploads/2012/02/how-to-impress-your-
soccer-coach.jpg (4. kolovoz 2014.) 
 
 
                                                          
XI
 Zulić, A.; Frapporti-Roglić, M. (2013.) Psihologija i pedagogija sporta. Hrvatski nogometni savez. 
http://hns-cff.hr/files/documents/old/252-psihologija5.pdf (4. kolovoz 2014.) 
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3.1.  Pristupi motivaciji u sportu 
 
1. Motivirano ponašanje je funkcija individualnih karakteristika pojedinca. 
Ovo je djelomično točno, jer na motivaciju sportaša utječe i okolina, a njen 
najvažniji dio je trener. 
2. Motivacija sportaša određena je u prvom redu situacijskim faktorima. 
Velika je uloga trenera u stvaranju motivacije sportaša, jer on upravlja 
njegovom sportskom aktivnošću, kao njegov učitelj i organizator sportskih 
aktivnosti. 
3. Iterakcionistički pristup motivaciji u sportu. Po njemu, i individualni 
faktori i faktori okoline zajedno djeluju na motivaciju sportaša, stupajući u 
međusobne interakcije, odnosno međudjelovanja. 
 
Motivacija ponašanja sportaša nije jedinstvena kategorija, a dijeli se na četiri 
podpodručja: 
1. Motivacija za izbor određenog sporta, 
2. Motivacija za ulaganjem većeg ili manjeg napora u treniranju izabranog 
sporta, 
3. Motivacija za zadržavanjem u određenom sportu, 
4. Motivacija za napuštanjem sporta. 
  
Unutarnja motivacija - motivacija kod koje je potreba da se sudjeluje u sportskoj 
aktivnosti nastala iz unutarnjih razloga. Zadovoljstvo sportaša proizlazi iz same 
činjenice što se bavi sportom. 
Vanjska motivacija - glavni razlog sudjelovanja u sportskoj aktivnosti je neki vanjski 
cilj (novac, trofej). Ako se on ne postigne, igrač bi prestao se baviti nogometom ili bi 
smanjio intenzitet bavljenja njime.
XII
 
                                                          
XII
 Zulić, A.; Frapporti-Roglić, M. (2013.) Psihologija i pedagogija sporta. Hrvatski nogometni savez. 
http://hns-cff.hr/files/documents/old/252-psihologija5.pdf (4. kolovoz 2014.) 
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Unutarnja motivacija poželjnija je od vanjske, jer osigurava dugotrajnije bavljenje 
sportom i veće ulaganje napora u sport, a treba se razvijati kod sportaša i izbjegavati 
njezino smanjivanje. 
Sportaši kao razloge bavljenja sportom navode sljedeće motive:  
1. Kompetitivnost ili želja za nadmetanjem i postignuće ili želja za 
postizanjem uspjeha u sportu - osnovni pokretači sportske aktivnosti. 
2. Socijalni razlozi: želja za druženjem, socijalno odobravanje (odobravanje i 
dobro mišljenje drugih o njima, socijalni status, prihvaćenost u grupama). 
3. Zdravstveni razlozi: postizanje i očuvanje zdravlja, snage i fizičke forme. 
4. Estetski razlozi: uživanje u samoj igri kao takvoj zbog njezine ljepote. 
5. Katarza ili oslobađanje od emocionalne napetosti. 
6. Uzbuđenje - podizanje razine uzbuđenja. 
7. Asketsko iskustvo: zadovoljstvo u odricanju, dugotrajnom i napornom 
vježbanju (ulaganje napora isto može biti ugodno, jer čovjek ima osjećaj 





Motivacija za postignuće definira se kao predispozicija pristupanju ili izbjegavanju 
natjecateljske situacije. Motivacija za postignuće uključuje pojam želje, ili želje za 
isticanjem. Motivacija za postizanje uspjeha u sportu usko je vezana za vrste iskustva 
tijekom rasta djeteta. Mnoga iskustva dovode do jake želje za uspjehom u sportu, dok 








                                                          
XIII
 Zulić, A.; Frapporti-Roglić, M. (2013). Psihologija i pedagogija sporta. Hrvatski nogometni savez. 
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XIV
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4.  SPORTSKI TRENING 
 
Trening je uređeni sustav svih transformacijskih operatora koji su određeni 
dopustivim motoričkim aktivnostima, mjerama volumena opterećenja i modalitetima 




Sportski trening je uređeni sustav svih trenažnih operatora koji su definirani 
dopustivim motoričkim aktivnostima, mjerama volumena opterećenja i modalitetima 
izvođenja koji se sustavno provode radi postizanja eksplicitno definiranih ciljeva u 




Slika 3. Prikaz treninga 
 
Izvor: http://www.dunhamssports.com/wp-content/uploads/2012/02/0705399630020-SKLZ-
training.jpg (1.srpanj 2014.) 
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Prema unutrašnjoj strukturi, svaki se trening sastoji od: 
1. Uvodnog dijela - organizacijski dio, 
2. Pripremnog dijela - uspostavljanje stereotipa za glavni dio, 
3. Glavnog dijela - rješavanje osnovnih zadataka trenažnog rada, 
4. Završnog dijela - smirivanje organizma.XVII 
 
Svaki trening izaziva određeno iscrpljivanje organizma koje se neutralizira u fazi 
oporavka. U fazi oporavka manifestira se kompenzacija i superkompenzacija 
organizma. Važno je shvatiti da je oporavak kao dio mikrociklusa važan dio u kojem su 
treninzi opterećenja - izbjeći pretreniranost.XVIII 
 Nakon svakog treninga, bilo pojedinačnog ili individualnog, sportašu je potreban 
određeni vremenski period oporavka, da povrati svoju snagu, kako bi bio dalje spreman 
za sljedeći trening. Nadalje, važno je da sportaši treniraju do svojih potencijalnih 
mogućnosti, ali vrlo često se od njih traži puno više, pa tako može doći do ozljeda koje 
će sportaše udaljiti „sa sportskih terena”, možda u konačnici i do prekida i kraja 
sportskih karijera. Zbog prevelikih opterećenja kojima se forsiraju sportaši, važno je 
znati za svakog pojedinog sportaša kolike su njegove mogućnosti i koja opterećenja 
mogu izdržati. 
Trenažni dan vrijedi za momčadi koje imaju dva ili više pojedinačnih treninga u 
danu. 
Pojedinačni trening (sat treninga) osnovna trenažna jedinica koja ostvaruje trenutni 
učinak.XIX 
Grupni oblik treninga podrazumijeva organizirani programski rad izvan ili unutar 
momčadskog. On se provodi po grupama koje karakteriziraju približno isti nedostaci.XX 
 
                                                          
XVII
 Vugrinec, S. (2005). Programi rada škole nogometa. Varaždin, vlast. nakl., str. 200. 
XVIII
 Vugrinec, S. (2005). Programi rada škole nogometa. Varaždin, vlast. nakl., str. 200. 
XIX
 Vugrinec, S. (2005). Programi rada škole nogometa. Varaždin, vlast. nakl., str. 200. 
XX
 Vugrinec, S. (2005). Programi rada škole nogometa. Varaždin, vlast. nakl., str. 220. 
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Individualni trening je takav oblik organizacije rada u kojem igrač-pojedinac pod 
vodstvom trenera (specijalista za individualni rad) provodi trening. Takav oblik treninga 
omogućuje igraču u relativno kratkom vremenu, unutar sata treninga, velik broj 
ponavljanja, što kroz momčadski nije moguće. Svakom individualnom radu prethodi - 
kvalitetna analiza svih dimenzija nogometaša (sportaša) radi lakšeg lociranja dimenzija 
igrača.XXI 
Dijagnostika treniranosti je skup postupaka koji se primjenjuju radi objektivnog 
utvrđivanja stupnja sposobnosti, osobina i motoričkih znanja sportaša i utvrđivanja 




4.1. Planiranje i programiranje u području sporta 
 
Planiranje i programiranje složeni je proces upravljanja treningom kojem prethodi 
kvalitetna analiza stanja u momčadi i kluba u cjelini.XXIII 
Planiranje i programiranje rada u sportu dio je ukupne aktivnosti trenera i stručnog 
tima. Omogućava da se slučajnosti svedu na minimum i da se na siguran i ekonomičan 
način postignu optimalni sportski rezultati koji odgovaraju individualnim obilježjima 
sportaša i uvjetima u kojima se provodi trenažni proces.  
Plan i program treninga osnovni su dokumenti prema kojima se ostvaruje proces 
sportske pripreme i kontroliraju rezultati koji su postignuti njihovom primjenom. 
Trenažni proces i optimalno funkcioniranje sportaša u treningu i natjecanju ne trpi 
kaotične situacije.XXIV 
                                                          
XXI
 Vugrinec, S. (2005). Programi rada škole nogometa. Varaždin, vlast. nakl., str. 219. 
XXII
 Milanović, D.; Jukić, I.; Vuleta, D. (2002). „Planiranje i programiranje u području sporta“. 
Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (ur. Findak Vladimir, 
Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez, str. 15. 
XXIII
 Vugrinec, S. (2005). Programi rada škole nogometa. Varaždin, vlast. nakl., str. 195. 
XXIV
 Milanović, D.; Jukić, I.; Vuleta, D. (2002). „Planiranje i programiranje u području sporta“. 
Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (ur. Findak Vladimir, 
Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez, str. 15. 
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Njime se može uspješno upravljati i regulirati, ako su jasno utvrđeni ciljevi, zadaće, 
vremenski ciklusi i uvjeti, te ako su jasno određeni i sadržaji opterećenja, metode rada, 
lokaliteti i trenažna pomagala koja se primjenjuju, raspoređuju tijekom vremena radi 
postizanja očekivanih rezultata i najviših sportskih postignuća.XXV 
Planiranje treninga skup je upravljačkih akcija kojima se određuju ciljevi i zadaće 
trenažnog procesa, vremenski ciklusi (periodizacija), te potrebni materijalni, tehnički, 
organizacijski i kadrovski uvjeti za postizanje očekivanih rezultata odnosno sportskih 
rezultata. 
Programiranje treninga skup je upravljačkih akcija kojima se provodi izbor, 
doziranje i distribucija trenažnih operatora tijekom rada i mjera oporavka u etapi 
odmora. Trenažni operatori su stimulansi koji proizvode transformacijske rezultate 




Periodizacija je postupak dijeljenja velikog ciklusa treninga na manje radi lakšeg 
upravljanja procesom i pravodobnog ulaska u sportsku formu.
XXVII
 
Periodizacija sportske pripreme važan je dio planiranja, ali isto tako i programiranja 
u sportu. Zbog toga određivanje ciklusa (periodizacija) postaje široko prihvaćena i 
znanstveno postavljena kategorija suvremenog sporta. Određena kao vremensko 
planiranje treninga, ona označava objektivne promjene u sadržajima, opterećenjima i 
metodama rada u pojedinim ciklusima sportske pripreme. Trener i njegov stručni tim 
koriste periodizaciju treninga da bi sportaš mogao, s jedne strane, postići optimalne 
rezultate trenažnog rada u svakom ciklusu (periodu i etapi), te postići vrhunski, odnosno 
najbolji rezultat u najvažnijem trenutku godišnjeg ciklusa.XXVIII 
 
                                                          
XXV
 Milanović, D.; Jukić, I.; Vuleta, D. (2002). „Planiranje i programiranje u području sporta“. 
Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (ur. Findak Vladimir, 
Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez, str. 15. 
XXVI
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Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (ur. Findak Vladimir, 
Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez, str.15-16. 
XXVII
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Grafički prikaz 1.  Zatvoreni krug upravljanja procesom sportskog treninga 
 
Izvor: izrada autora prema Milanović, D.; Jukić, I.; Vuleta, D. (2002). „Planiranje i 
programiranje u području sporta”. Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske 
rekreacije i kineziterapije (ur. Findak Vladimir, Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski kineziološki 
savez, str. 16. 
 
Autori (Schnabel i sur., 1994.; Platonov, 1997.; Milanović, 1997.; Muller, 1997.; 
Željaskov, 1998.; Malacko, 2000.) kroz kibernetički pristup i putem zatvorenog kruga 
upravljanja procesom sportske pripreme određuju elemente, odnosno nužne 
pretpostavke za uspješno planiranje, programiranje i provedbu sportskog treninga 
(Grafički prikaz 1).XXIX 
Osnovni zadatak trenera (nogometaša) je da kod svojih igrača razvija situacijsko-
motoričke sposobnosti, jer one dominantno određuju uspjeh u nogometnoj igri. Nadalje, 
kako bi te sposobnosti uspješno razvijao, trener ih mora poznavati, te za njihov razvoj 
koristiti najadekvatnija sredstva, metode i opterećenja.XXX 
                                                          
XXIX
 Milanović, D.; Jukić, I.; Vuleta, D. (2002). „Planiranje i programiranje u području sporta“. 
Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (ur. Findak Vladimir, 
Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski kineziološki savez, str. 16. 
XXX
 Jerković, S.; Kuleš, B.; Jerković, M. (2002). „Faktorska struktura situacijske motorike nogometaša“. 
Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije (ur. Findak Vladimir, 
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Uvažavajući karakteristike pojedine sportske grane i strukturu faktora, odnosno 
vrijednosti od kojih ovisi uspješnost, trener i njegov stručni tim poduzimaju aktivnosti u 
cilju jasnog definiranja ciljeva, zadaća, vremenskih ciklusa i uvjeta, te određivanja 
sadržaja opterećenja i metoda rada u funkciji podizanja treniranosti i sportske forme u 
pojedinim ciklusima sportske pripreme. Za svaku vrstu ciklusa, višegodišnjih, godišnjih 
ili pojedinačnih, doneseni su programi rada koji su bitni za svaku pojedinu vrstu 
sportske pripreme, treninga ili natjecanja, pomoću kojih treneri što bolje i efikasnije 
provode treninge sportaša. 
 
 
4.2.  Metode sportskog treninga 
 
Metode sportskog treninga predstavljaju načine provođenja različitih trenažnih 
aktivnosti ili operatora. To su precizno definirani postupci, oblici, forme i načini rada 
koji su usmjereni na razvoj sposobnosti sportaša ili na svladavanje tehničko-taktičkih 
znanja. Postoje raznolike i mnogobrojne metode trenažnog rada, ali i brojne 
klasifikacije s obzirom na odabrane kriterije. Željeni cilj određuje osnovni kriterij za 
klasifikaciju metoda treninga. Sukladno tome, metode treninga se razlikuju ovisno o 
tome je li osnovni cilj treninga razvoj određenih antropoloških dimenzija sportaša ili je 
osnovni cilj treninga učenje novih motoričkih znanja.XXXI 
U sportskoj teoriji i praksi dvije su osnovne skupine metoda trenažnog rada:  
1. Metode vježbanja (Služe za razvoj i održavanje raznolikih antropoloških, 
najčešće funkcionalnih i motoričkih sposobnosti i morfoloških osobina 
sportaša. U osnovi metoda vježbanja nalaze se energetski procesi ili se 
aktiviraju mehanizmi živčano-mišićne regulacije koji mogu osigurati 
intenzitet i trajanje motoričke izvedbe ili kontrolu strukture motoričkog 
djelovanja.) 
                                                          
XXXI
 Milanović, D.; Jukić, I.; Šimek, S. (2003). „Metode trenažnog rada u području sporta“. Metode rada u 
području edukacije, sporta i sportske rekreacije (ur. Findak Vladimir, Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski 
kineziološki savez, str. 25. 
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2. Metode poučavanja (Primjenjuju se za usvajanje motoričkih informacija i 
usavršavanje i stabilizaciju motoričkih programa koji su povezani s 
tehničko-taktičkim znanjima sportaša. U osnovi metoda poučavanja nalaze 
se informacijski procesi. Radi se o procesima prijema, prijenosa, obrade, 
zadržavanja i korištenja motoričkih informacija integriranih u programe 
motoričkog djelovanja.)XXXII 
 
U procesu treniranja ove dvije metode su tijesno povezane. Primjena bilo koje 
metode vježbanja podrazumijeva i proces učenja motoričkih informacija jer je poznato 
da će se transformacijski efekti postići samo ispravnom izvedbom vježbe.  
 
Izbor metode treninga ovisi o:  
a) specifičnosti konkretne sportske discipline,  
b) postavljenim ciljevima i zadacima sportske pripreme,  
c) razvojnim obilježjima sportaša u pojedinim dobnim skupinama,  
d) stupnju sportske treniranosti, 
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 Milanović, D.; Jukić, I.; Šimek, S. (2003). „Metode trenažnog rada u području sporta“. Metode rada u 
području edukacije, sporta i sportske rekreacije (ur. Findak Vladimir, Delija Krešimir). Zagreb, Hrvatski 
kineziološki savez, str. 25. 
XXXIII
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4.3.  Stručni kadrovi kao čimbenici kvalitete rada u sportu 
 
Glavna determinanta kvalitete rada u sportu su stručni kadrovi. Osnovni stručni 
kadar u sportu jesu treneri.
XXXIV
 
Trener je osoba koja programira i provodi športsku pripremu, športsku rekreaciju i 
športsku poduku.XXXV 
 
Slika 4. Prikaz trenera 
 
Izvor: http://www.sportni.net/NR/rdonlyres/3918AA75-C625-4159-BA03-
333ED10DA890/0/Generalcoaching.jpg (1. srpanj 2014.) 
 
Trener, kao osoba s opsežnim stručno-pedagoškim i trenažno metodičkim znanjima 
i osoba koja razumije znanstveni i stručni rad, usmjerava pripremu i trening sportaša 
radi njegova cjelovitog usavršavanja i postizanja najviših sportskih rezultata. Treneri 
neposredno određuju i upravljaju procesom treninga i predstavljaju prvi i najvažniji 
čimbenik strateškog opredjeljenja prema kvaliteti rada u sportu. Odgovarajuća stručna 
sprema trenera i ostalih stručnih kadrova u sportu osnovna su pretpostavka kvalitete 
rada u sportu.  
                                                          
XXXIV
 Milanović, D.; Jukić, I.; Šimek, S.; Čustonja, Z.; (2006). „Kvaliteta rada u sportu“. Kvaliteta rada u 
područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije (ur. Findak Vladimir). Zagreb, Hrvatski kineziološki 
savez, str. 37. 
XXXV
 Narodne novine. (2006).  Zakon o športu, Trener, čl. 9 (1). http://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127447.html (1.srpanj 2014.) 
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Nadalje, treneri i ostali stručni kadrovi, s obzirom na veliki porast znanstvenih i 
stručnih informacija, ubrzanog razvoja tehnologija sportske pripreme i općih obrazovnih 
trendova, izazovima kvalitete rada i konkurentnosti na globalnoj sportskoj razini mogu 
uspješno odgovoriti isključivo ukoliko se stalno i cjeloživotno obrazuju i 
usavršavaju.XXXVI 
 
Slika 5. Nogometni trener 
 
Izvor: http://www.fysa.com/assets/942/15/job-duties-soccer-coach-800X800.jpg  
(13. kolovoz 2014.) 
 
Sportske aktivnosti postaju vrlo važan dio svakodnevnog života ljudi. Sport je vrlo 
bitna aktivnost da se njome bave „amateri”, ponajprije što u Hrvatskoj ima mnogo 
nekvalificiranih ljudi za rad različitih sportskih aktivnosti, te zbog toga vrlo važno je 
osposobiti stručnjake (na visokim učilištima ili nogometnim akademijama), koji će 
pravilno podučavati i voditi pojedince i grupe u svim oblicima bavljenja sportom, da li 
se to radi o sportskoj rekreaciji građana, natjecateljskom ili amaterskom sportu. 
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5. KOMUNIKACIJA KROZ SPORTSKI TRENING 
 
 
5.1. Usmena komunikacija  
 
Usmena komunikacija odnosi se na razgovore u kojima je izgovorena riječ glavni 
kod komunikacije. Kod nogometnog trenera prevladavat će usmena komunikacija 
„licem u lice”, donekle i telefon kada je u pitanju razgovor sa igračima, upravom kluba i 
novinarima.  
Usmena komunikacija ima mnogo prednosti nad ostalim oblicima komunikacije. 
Najvažnija prednost jest što ljudi putem razgovora, pitanja i odgovora mogu odmah 
primiti povratnu informaciju i procijeniti jesu li ih sugovornici dobro razumjeli. 
Također mogu ustanoviti razumiju li oni poruke svojih sugovornika. Kod razgovora 
„licem u lice” sugovornici se usredotočuju na simboličku i neverbalnu komunikaciju, pa 
će tako izraz lica ili govor tijela omogućiti čovjeku da procijeni treba li ili ne vjerovati u 
ono što je čuo. Nogometni trener tijekom razgovora „licem u lice” sa igračem ili članom 
uprave mora neprestano dodatnim pitanjima ili komentarima provjeravati je li 
sugovornik shvatio poruku kao i promatrati njegovu neverbalnu komunikaciju, odnosno 
analizirati što mu sugovornik svojim izrazom lica ili govorom tijela najčešće nesvjesno 
poručuje.  
Formalni razgovori „licem u lice” ponekad zahtijevaju planirani i strateški pristup, 
ali većina ljudi takav razgovor može dobro odraditi i bez vježbe. Govor se uzima 
„zdravo za gotovo”, smatrajući ga samo jednom jednostavnom i običnom 
svakodnevnom aktivnošću. Nogometni treneri premalo rade na kvaliteti i usavršavanju 
govora, te u nedovoljnoj mjeri završavaju govorničke škole.XXXVII 
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Ipak, usmena komunikacija ima i svojih loših strana. Lako je govoriti, bilo „licem u 
lice” ili putem telefona, ljudi ne razmišljaju dovoljno o poruci prije nego što ju pošalju. 
Ne razmišlja se najčešće o tome što će se reći, te se uglavnom izgovora više nego što se 
hoće ili kaže nešto za što se kasnije požali. Pošiljatelj ponekad ne promisli dovoljno o 
tome što neka riječ može značiti primatelju zbog čega nerijetko dolazi do 
nerazumijevanja ili ljutnje. Osim toga, usmena je komunikacija posebno podložna 
raznim drugim šumovima. Recimo, govori li pošiljatelj previše tiho, primatelj ga neće 
čuti.  
Kod usmene komunikacije ne postoji nikakav trajan zapis, tako da se sugovornici 
moraju osloniti na vlastito pamćenje. Nadalje, većina ljudi postaje nervozna kada 
trebaju govoriti pred većom skupinom ljudi, te se govor pred većom skupinom ljudi 
ubraja u najveće ljudske strahove. Taj strah, odnosno stres često nepovoljno utječe na 
kvalitetu govora pred masom. Dakle, usmena komunikacija, odnosno razgovor „licem u 
lice” nisu nimalo jednostavni, te nogometni trener mora neprestano raditi na 
usavršavanju svojih usmenih komunikacijskih sposobnosti, kao i pripremati se za svaki 
ozbiljniji usmeni razgovor. Također, trener će posebno raditi na kvaliteti svoga govora 
pred masom, budući da umijeće govora pred 30-tak igrača u svlačionici, a takvi su 
govori gotovo svakodnevni, nije nimalo jednostavno. Dakako, ako trener želi da ga 
prilikom tih govora igrači slušaju, budu koncentrirani, motivirani, te da on na njih 
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5.2. Neverbalna komunikacija  
 
Neverbalna komunikacija obuhvaća elemente kao što su izraz lica, pogled, geste, 
odjeću i vanjski izgled, razdaljina među sugovornicima i ton glasa. Zanemaruje se 
važnost neverbalne komunikacije, dok primatelj poruke obraća više pozornosti ovom 
obliku komunikacije nego usmenoj ili pisanoj komunikaciji. Uspješan nogometni trener 
upravljati će svojom neverbalnom komunikacijom i dovesti ju na razinu svjesnog, te 
slati svojom neverbalnom komunikacijom one poruke koje želi.XXXIX 
Psiholog Albert Mehrabian poruku je podijelio na tri komponente:  
 verbalnu – odnosi se na same izgovorene riječi,  
 zvučnu – odnosi se na ton u kojem su riječi izgovorene,  
 izražajnu – odnosi se na izraz lica ili govor tijela koji prati izgovorene 
riječi.XL 
 
Istraživanja pokazuju da izgovorene riječi imaju vrlo mali utjecaj na sugovornika 
(oko 10%), dok 40% utjecaja se odnosi na ton glasa, a 50% utjecaja na sugovornika 
odnosi se na izraz lica i ostale aspekte govora tijela. Nogometni trener vodi brigu o tonu 
svoga glasa ili govoru tijela prilikom individualnog razgovora sa nogometašem ili 
članom uprave ili tijekom svoga govora u svlačionici pred svim igračima.  
Utjecaj neverbalnih elemenata toliko je jak, kada su ton glasa ili govor tijela u 
suprotnosti sa izgovorenim riječima, primatelj vjeruje u poruku koju odašilju neverbalni 
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Pri prvom susretu odijevanje ostavlja dojam i stvara osobno mišljenje koje se gradi 
u prvih 7 do 8 sekundi susreta temeljem fizičkog izgleda. Važan dio kontaktne 
komunikacije jest usklađivanje osobnog izgleda sa komunikacijskom situacijom. 
Nogometni trener vodi brigu o svome odijevanju, odijevanju na treninzima, 
prijateljskim i službenim utakmicama, tijekom boravka sa momčadi u hotelu, prilikom 
konferencije za novinare ili u svoje slobodno vrijeme, jer šalje mnoge poruke o sebi, 
svojim igračima, navijačima, medijima i sl.XLII  
 
Različite komponente neverbalne komunikacije grupiramo u nekoliko kategorija:  
 parajezik,  
 izrazi lica,  




Slika 6. Vrste neverbalne komunikacije 
 
Izvor: http://www.tomislavstankovic.com/blog/wp-
content/uploads/2009/08/Neverbalna_poslovna_komunikacija.png (1. srpanj 2014.) 
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Parajezik su glasovi (osim riječi) i pauze u govoru. To je visina glasa (duboko ili 
visoko), volumen glasa (tiho ili glasno), odnosno sve što se podrazumijeva pod tonom 
glasa. Komponente parajezika su i upadice, tihe pauze, zapinjanje u govoru i mucanje. 
Parajezik može odavati osjećaje, sumnju, neodlučnost, nesigurnost i sl.  
Izraz lica donosi različite pokrete lica kao što su podizanje obrva, zatvorene ili 
poluzatvorene oči, širenje nosnica, položaj usta ili određene načine na koje ljudi (često 
nesvjesno) pomiču mišiće lica, uključujući i potpuno opušten izraz. Značenje poruke se 
prenosi izrazom lica. Licem se izražava sedam temeljnih osjećaja: sreća, iznenađenje, 
strah, tuga, srdžba ili ljutnja, gađenje ili prezir i zanimanje.XLIV 
Govor tijela (Slika 6.) obuhvaća mnoge različite signale. Pokreti tijela ili položaji 
tijela govore više nego izrazi lica. Pokreti rukama su bogati značenjem jer oni 
naglašavaju nešto rečeno, iako se tijekom usmenih prezentacija znaju previše koristiti. 
Prekrižene ruke mogu značiti rezerviranost ili defenzivnost. Lagano naginjanje prema 
naprijed u toku razgovora može ukazivati na zainteresiranost ili simpatiju. Oko svake 
osobe prostire se nevidljivi prostor ili krug koji se širi i sužava ovisno o nekoliko 
varijabli: vezi sa sugovornikom, emotivnom stanju, kulturnom podrijetlu i aktivnosti 
koja je u tijeku. Taj se krug naziva osobni prostor i vrsta je teritorija. Taj položaj ljudi 
nesvjesno prilagođavaju prema drugima. 
Pogled ima vrlo važnu ulogu i snažna je poruka tijekom komunikacije. U nekim 
situacijama gledanje sugovornika izravno u oči može biti prednost, recimo kada nekome 
se privlači pozornost. S druge strane, skrene li jedan od sugovornika pogled ili osjeti 
nelagodu, kontakt očima ukazuje na srdžbu, agresiju, odbojnost ili sumnju. Postavlja se 
pitanje može li netko biti uspješan nogometni trener ako ne poznaje dovoljno parajezik, 
izraze lica, govor tijela i pogled, odnosno ako ne vlada i ne upravlja neverbalnom 
komunikacijom, te ako spomenute najčešće i uobičajene izričaje neverbalne 
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5.3. Grupno mišljenje 
 
Grupno mišljenje društveni je fenomen komunikacije koji se javlja kada grupno 
ponašanje dominira i guši proces ispravne i uspješne komunikacije („Janis”). Nastaje 
kada skupina želi da se postigne konsenzus za postizanjem odluka koje su u najboljem 
interesu skupine. Grupno mišljenje je veliki problem i u nogometnom klubu gdje igrači 




Grupno mišljenje karakteriziraju sljedeći elementi: 
 Sličnost i skrivene različitosti. Članovi nogometne momčadi međusobno 
naglašavaju svoje sličnosti, dok istovremeno skrivaju ili nekomuniciraju o 
svojim razlikama. Nastaje privid velikih sličnosti unutar ekipe.  
 Oslanjanje na zajednička uvjerenja. Nogometna momčad stvara i održava 
snažna zajednička uvjerenja ne sumnjajući u njihovu točnost. Umjesto da 
prizna neku pogrešku, primjerice da su izgubili jer su igrali loše ili se nisu 
dovoljno borili, ekipa će nerijetko za poraz okriviti vanjske utjecaje, 
nesreću ili, recimo, nepošteno suđenje.  
 Kolektivni modeli obrambenog izbjegavanja. Obrambeno izbjegavanje 
znači da nogometna momčad kolektivno izbjegava ili odbija suočiti se sa 
bilo kojom informacijom koja može osporiti njihova zajednička uvjerenja. 
Dobar primjer za to je kada uprava i trener pokušavaju uvesti sustav 
plaćanja nogometaša prema učinku, odnosno sustav premija prema igrama 
i radnom učinku, posebice rezultatima utakmica i broju osvojenih bodova, 
a igrači se, naravno, tome opiru i žele i dalje sustav fiksnih plaća i premija. 
 Neopravdani optimizam. Iako su optimizam i entuzijazam obično od 
koristi rezultatima nogometne ekipe, neopravdan optimizam više će štetiti, 
nego koristiti, posebice dugoročno. Ako neka nogometna momčad nema 
dovoljnu razinu kvalitete, potrebne resurse, prije svega financijske, te  
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druge elemente neophodne za uspjeh, pretjerano entuzijastičan optimizam 
oslabit će momčad i dugoročno klub odvesti u seriju demoralizirajućih 
poraza i neuspjeha. Grupno mišljenje karakterizira optimizam koji služi 
više kako bi impresionirao druge članove nogometne ekipe nego da bi 
ohrabrio samu momčad u njezinim nastojanjima.XLVII 
 
 
5.4. Psihološke zapreke  
 
Psihološke se zapreke odnose na pojedinca, te njegovo mentalno i emotivno stanje 
prilikom procesa komunikacije. Ključne su sljedeće psihološke zapreke: 
 filtriranje,  
 percepcije,  
 manjkava memorija,  
 loše slušanje,  
 emotivno upletanje.XLVIII  
 
Ljudi često čuju samo ono što žele čuti i vide samo ono što žele vidjeti. Neki su 
otvoreniji za nove ideje i informacije i vide više od drugih. Problemi će se izbjeći 
pozornim slušanjem. Uspješan nogometni trener poznaje svoje nogometaše, zna za 
svakog i njihove predrasude, te na taj način zna kako u međusobnoj komunikaciji 
pristupa i pruža informacije koju će prihvatiti.  
Percepcije mogu postati zapreke u komunikaciji. Nogometaš često ne prihvaća neku 
informaciju u komunikaciji sa trenerom jer smatra da, na temelju njegove percepcije, 
ona nije važna ili nije točna.XLIX 
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Pamćenje ima važnu ulogu u uspješnoj komunikaciji. Loše pamćenje i neuspješna 
komunikacija posljedica su lošeg slušanja. Sposobnosti slušanja nikada se nije pridavalo 
toliko pozornosti koliko sposobnosti pisanja i govorenja. Nogometni trener zna slušati 
članove uprave, sportske direktore, pomoćne trenere, igrače, navijače i dr. Nauči li 
nogometni trener bolje slušati, bolje će učiti, te će uspješnije prenositi poruke i biti 
uspješniji u komunikaciji.L  
Nogometni trener prilikom razgovora sa nogometašima zna iskoristiti vrijeme 
između brzine razmišljanja i brzine govora kako bi procjenjivao igrača, što on misli, što 
želi, laže li i slično, odnosno kako bi uz pomoć tih informacija vodio razgovor u 
željenom smjeru. Nogometni trener ne smije dozvoliti da igrač formalno sluša, a 
zapravo ne sluša i sa svojim osjećajima se nalazi „negdje drugdje”.  
Nadalje, u komunikacijskom procesu emocije mogu predstavljati zapreke u slanju i 
primanju poruka. Ako je nogometni trener ljut, žalostan ili uplašen, njegove 
komunikacijske sposobnosti mogu biti oslabljene. Emocije drugih obično se ne mogu 
kontrolirati, ali svoje barem donekle može pokušati. Kada je ljut, može reći stvari koje 
zapravo ne misli ili odbiti razgovarati o stvarima koje je potrebno izreći. Ako je 
nogometaš, primjerice, nervozan ili uplašen, njegova nervoza može itekako utjecati na 
njegovu komunikaciju kao i na igru koju će demonstrirati na terenu. Ako je, pak, trener 
tjeskoban, svoju tjeskobu će prenijeti na igrače što će opet rezultirati lošijom izvedbom 
na treningu ili utakmici.  
Pozitivni osjećaji također mogu predstavljati zapreke. Previše humora u govoru 
trenera u svlačionici, poruka se neće igračima doimati toliko važnom i ozbiljnom. 
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Ukoliko nogometni trener svojim igračima daje kontradiktorne poruke, one mogu 
potkopati komunikaciju i vjerodostojnost. Trener treba biti siguran da su njegove 
poruke dosljedne. To ne znači da trener ne može promijeniti mišljenje, pristup ili način 
rada. Kada mora promijeniti svoju odluku ili mišljenje, tu promjenu treba razložno 
objasniti. Dosljednost stvara vjerodostojnost, jača poruke i osnažuje komunikacijske 







5.5. Načela uspješne komunikacije  
  
Načela uspješne komunikacije su:  
 načelo jasnoće (trener poruku prosljeđuje na najjednostavniji mogući 
način),  
 načelo jezgrovitosti (trener ne pretjeruje u informiranju i davanju uputa 
svojim igračima, jer će preopširne poruke nogometaši teško registrirati),  
 načelo omeđenosti sadržaja (trener i igrač ili član uprave ili predstavnik 
medija jedan od drugoga očekuju da se pridržavaju teme razgovora),  
 načelo točnosti (trener treba provjeriti informaciju prije nego što je uputi 
primatelju, ne smije iznositi ono u što nije siguran, za što nema dokaza, a 
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5.6. Elementi uspješne komunikacije 
 
Uspješna komunikacija zahtijeva od nogometnog trenera posjedovanje slijedećih 
elemenata:  
 opažanje,  
 preciznost,  
 vjerodostojnost,  
 kontrolu,  
 simpatičnost.LIV  
 
Treneri koji dobro opažaju mogu predvidjeti kako će se poruka interpretirati. Oni 
predvide reakciju igrača, člana uprave ili predstavnika medija i prema njoj oblikuju 
poruku. Zatim se usredotoče na povratnu informaciju na temelju koje reagiraju i 
ispravljaju pogrešno shvaćene elemente.  
Precizni treneri komuniciraju tako da igrač sasvim jasno razumije poruku. Oni 
stvaraju zajedničku mentalnu sliku, jer komuniciraju tako da ih drugi razumiju. Kada 
nešto kažu, to doista i misle. Stoga mogu vjerovati njima i njihovim informacijama, te 
igrači neće sumnjati u njihove namjere.  
Treneri - uspješni komunikatori oblikuju i kontroliraju ono što će reći, a njihova 
komunikacija daje rezultate. Takvi treneri su simpatični, poštuju druge, poštuju igrače, 
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5.7. Strategija rješavanja sukoba  
 
Nogometni treneri koji ne znaju predviđati izvore sukoba, nego pasivno čekaju da 
svađa izbije i tek onda reagiraju, takvi treneri ne upravljaju sukobom, već sukob 
upravlja njima. Da bi se to izbjeglo, trenerima na raspolaganju stoje sljedeće strategije: 
 kompromis ili obostrano popuštanje (strategija koju bi treneri trebali izbjegavati 
i samo u rijetkim, posebnim situacijama primjenjivati),  
 pobjeda jačega (trener nameće autoritet sile na temelju svoje pozicije 
nadređenoga - ovaj pristup trener također treba izbjegavati, ali ipak nešto češće 
primjenjivati. Ovakvim rješavanjem konfliktnih situacija kod igrača se javlja 
osvetoljubivost, osjećaj povrijeđenosti, nemoći ili nepovjerenja.), 
 izbjegavanje rješavanja konflikta ili bijeg ili povlačenje (ovakvim načinom 
rješavanja konflikta trener će kratkotrajno „gasiti požar”, ali primjena ovog 
pristupa ne otklanja izvor sukoba, te će se sukob prvom prilikom „razbuktati”. 
Ovaj pristup trener ne smije nikada primjenjivati jer nepovratno gubi svoj 
autoritet pred igračima.),  
 prilagodba ili priklanjanje drugom (rješavanje sukoba priklanjanjem igraču, 
odnosno priznanjem da je igrač u pravu. Trener ovaj pristup primjenjuje samo u 
iznimnim, vrlo rijetkim situacijama, kada je doista siguran da je pogriješio, 
odnosno da je igrač u pravu, a da to neće bitno ugroziti njegov autoritet.),  
 uklanjanje uzroka ili suradnja (najdjelotvornija metoda za trenera koja, za 
razliku od ostalih, zadire u korijen problema, odnosno rješava problem koji 
uzrokuje izbijanje sukoba. Trener mora inzistirati na ovoj metodi.),  
 traženje zajedničkog neprijatelja ili odvlačenje pažnje (metoda kojom se izvor 
sukoba ne uklanja, nego se samo privremeno rješava, a kasnije se može javiti 
još većom snagom. Ovu metodu trener će, shodno vlastitoj procjeni, ponekad 
primijeniti tako što će izvor sukoba sa igračem ili igračima prebaciti na upravu 
kluba, suđenje, medije, navijače i dr.).LVI 
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6. DIDAKTIKA I TEHNIKE KOMUNIKACIJE U SPORTU 
 
6.1. Pedagoško - didaktični pojmovi i elementi u radu trenera sa igračima  
 
Predmet proučavanja pedagogijske ili pedagoške znanosti je odgoj, oblikovanje ili 
izgrađivanje čovjeka kao ljudskog bića. Odgoj je proces usmjeren na razvoj čovjeka, a 
promatra se sa aspekta društva i aspekta pojedinca. Obrazovanje je proces usvajanja 
znanja, vještina i navika, a osnova je za formiranje psihofizičkih sposobnosti kod osobe. 
Odgoj je širi pojam od obrazovanja, odnosno on u sebi uključuje i obrazovanje. Trener 
u svome radu sa igračima je i pedagog i odgajatelj i onaj koji obrazuje, posebice ako 
radi sa mlađim dobnim kategorijama.LVII  
Odgoj se dijeli na:  
 tjelesni odgoj,  
 intelektualni odgoj,  
 moralni odgoj,  
 estetski odgoj,  
 radni odgoj.  
 
Trener mlađih dobnih kategorija sustavno i permanentno potiče spomenute vrste 
odgoja kod igrača.  
Tjelesni odgoj obuhvaća zdravstveni zadatak, obrazovni zadatak, odgojni zadatak te 
rekreativni zadatak. 
Zadaci intelektualnog odgoja, koje trener potiče kod igrača, odnose se na usvajanje 
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Moralni odgoj je područje odgojnog djelovanja putem kojeg će nogometaš se razviti 
u moralnu ličnost koja je usvojila pravila, običaje i oblike ponašanja, koji su u skladu sa 
osnovama u nekom društvu.  
Estetski odgoj je područje odgojnog djelovanja čija je svrha da kod nogometaša 
razvije sposobnost za uočavanje, doživljavanje, stvaranje i vrednovanje lijepog.  
Radni odgoj podrazumijeva kod igrača razvijanje kulture rada, odnosno sustavno ga 
pripremati i osposobljavati za fizički i stvaralački rad u nogometu. Osnovni su zadaci 
radnog odgoja koje trener potiče kod igrača:  
 obrazovni zadatak (usvajanje znanja, te formiranje vještina i navika koje 
su nogometašu potrebne da bi mogao adekvatno rukovati loptom), 
 odgojni zadatak (izgradnja pozitivnog odnosa igrača prema treningu, te 





Sredstva odgojnog rada koja treneru u radu sa igračima stoje na raspolaganju dijele 
se na: sredstva usmjeravanja, sredstva poticanja te sredstva sprečavanja. Trener ih  
istodobno, podjednako i kontinuirano primjenjuje u radu.
LX
  
Didaktika čini središnju pedagošku disciplinu. Didaktika znači poučavanje. 
Didaktika je disciplina koja određuje svrhu učenja, sagledavanje općih i konkretnih 
zadataka učenja, upoznavanje najoptimalnijih odnosa i utjecaja aktera procesa učenja 
(trenera i igrača), nastojanje da se dođe do saznanja o zakonitostima i razvojnim 
utjecajima sadržaja, oblika, metoda, sredstava rada i načina učenja. Trener mora imati 
osnovna znanja iz elemenata i principa didaktike, te ih kontinuirano i sustavno 
primjenjivati u radu sa igračima, posebice u radu sa mlađim dobnim kategorijama.LXI 
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Edukacija nogometaša vrlo je složena i odgovorna djelatnost, a u didaktici su se 
formirali brojni principi koje treneri moraju poštovati da bi postigli veći i brži uspjeh u 
radu sa igračima, posebice sa mlađim dobnim kategorijama. 
Didaktički principi su određena načela kojima se rukovodi trener u trenažnom radu 
kako bi igrači uspješno ostvarili njegove zadatke. 
Klasifikacija didaktičkih principa:  
 princip očiglednosti i apstraktnosti,  
 princip sistematičnosti i postupnosti,  
 princip diferencijacije i integracije,  
 princip primjerenosti uzrastu,  
 princip svjesne aktivnosti,  
 princip racionalizacije i ekonomičnosti, 
 princip naučnosti,  
 princip suvremenosti,  
 princip individualizacije i interakcije.LXII 
 
Trener u svome radu primjenjuje metode i tehnike efikasnog učenja koje će dovesti 
do mnogo većeg napretka kod nogometaša u kraćim vremenskim rokovima, te ih na 
optimalan način priprema za daljnji trening i nogometni razvoj. Trener koji poznaje 
osnove didaktike, na efikasan način postavlja ciljeve svakog treninga i rada sa momčadi, 
zatim sadržaje samih treninga, artikulira proces treninga, primjenjuje u treningu različite 
vrste rada, različite metode i principe rada i učenja, organizira trening i rad, adekvatno 
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Emocionalnim doživljajima regulira se odnos igrača prema radu na treningu i 
stupanj aktivnosti na samom treningu. O emocionalnom doživljaju ovisi kako će se 
nogometaši odnositi prema trenažnom radu, odnosno hoće li ih trening privlačiti ili 
odbijati, hoće li im rad na treningu biti zanimljiv ili nezanimljiv, ugodan ili neugodan, 
živahan ili dosadan. 
Preduvjet za uspješan i efikasan trenažni rad psihološka je atmosfera na treningu, a 
nju stvara (pozitivnu, negativnu ili indiferentnu), isključivo trener. Pozitivna atmosfera 
na treningu donosi visoku razinu aktivnosti nogometaša i njihov visok radni učinak. 
Kod negativnog odnosa i atmosfere trening na igrača djeluje odbojno, te se manifestira 
slabom aktivnošću nogometaša i njihovim niskim radnim učinkom. Za rad na treningu 
nepovoljan je i indiferentan odnos prema trenažnom radu što se također odražava 
nepovoljno na cjelokupne rezultate u radu. Trener nužno stvara na treningu, u momčadi 
i u klubu pozitivnu radnu atmosferu, a da bi u tome uspio mora znati potaknuti potrebne 
emocionalne doživljaje svojih igrača.LXIV 
U stvaranju uspješne emocionalne i radne klime u trenažnom radu veoma važnu 
ulogu ima trener. Trener treba biti siguran u sebe i svoje sposobnosti, demokratičan u 
odnosima, tolerantan na dvosmislenost, imati povjerenje u psihofizičke sposobnosti 
igrača i poznavati te osobine, radom poticati igračevu radoznalost, originalnost, 




Povoljna emocionalna i radna klima ne može se razvijati kod prestrogog, plašljivog i 
nestručnog trenera. Treneri igrače trebaju oduševljavati svojim radom te načinom 
prenošenja znanja.  
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Jednoličnim načinom rada na treningu nerijetko se kod igrača javlja monotonija kao 
emocionalni doživljaj kod igrača. Jednoličnim načinom rada podražavaju se isti ili slični 
mozgovni centri kod nogometaša pa u njima, dolazi do zasićenosti. Uslijed zasićenosti 
dolazi do kočenja u prijemu novih sadržaja što dovodi do monotonije. Trener vodi 
računa da treninzi budu raznoliki, te da se u radu kod igrača ne pojavi monotonija, te  
neprestana briga o motivima igrača za rad i treniranje. 
Odnos trener - igrač po svojoj prirodi i karakteristikama ubraja se u profesionalno - 
društveni odnos. Odnos između trenera i nogometaša ima karakteristike: 
 prožetost profesionalnog i osobnog odnosa, 
 neravnopravnost u odnosu, 
 poteškoće ostvarivanja reciprociteta u odnosu.LXVI 
 
Kontakt je zbližavanje između trenera i igrača, te je sredstvo pomoću kojeg se 
nogometaši otvaraju treneru i pomoću kojeg trener postaje njihov vođa i odgajatelj. 
Zbog kontakta i u kontaktu trener osjeća svoje igrače, a igrači osjećaju trenera kao svog 
čovjeka, kao nekoga tko nije daleko od njih i tko im nije nepristupačan. Osobni kontakt 
trenera i igrača pomaže u realizaciji uspjeha u trenažnom radu. Trener vodi brigu da 
ostvari kvalitetan kontakt sa nogometašima, ali da ga igrači pri tome cijene i poštuju, te 
da ga, kao neprikosnoveni autoritet, slijede, dok se za trenere koje „igrači vole”, smatra 
da u pravilu nisu rezultatski uspješni, te da ne mogu dugoročno i kontinuirano zadržati 
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6.2. Usmene prezentacije i nastupi trenera pred nogometašima  
 
Usmene prezentacije i nastupi pred nogometašima za trenera traže fizičku prisutnost 
pred publikom (igračima), te se zahtijeva trenerova potpuna koncentracija i efikasna 
komunikacija. Trener igračima drži govore u svlačionici, obavezno jednom ili dva puta 
tjedno, prije i na poluvremenu utakmice, ali također i tijekom analize utakmice dan ili 
dva poslije te iste utakmice i sl. Ne zna li trener efikasno i dobro komunicirati prilikom 
takvih govora, držanje govora pred igračima može predstavljati stresno iskustvo. 
Provođenje uspješne prezentacije i usmenih govora vještina je koja se uči s vremenom i 
vježbanjem. Što ju trener češće ponavlja dobiva više iskustva. Osim iskustva, izuzetno 
je bitan talent za komunikaciju kao i same komunikacijske vještine koje će trenera u tim 
nastupima pred nogometašima učiniti samouvjerenim i uspješnim.LXVIII 
Temeljita priprema znači pripremanje onoga što će trener reći nogometašima („bit” 
ili najvažniji dio govora), te razvijanje komunikacijske strategije koja će dati 
samopouzdanje trenerima. Nadalje, da bi trener održao uspješan govor pred igračima, 
mora pripaziti na niz vještina vezanih uz izlaganje, te govoriti u skladu sa normama 
izgleda i držanja. Važno je da trener ima dovoljan stupanj fleksibilnosti kako bi bio u 
mogućnosti primanjem povratne informacije od igrača prilagoditi ono što govore (npr. 
Trener nije stavio u prvi sastav nekog igrača, te primjećuje tijekom govora u svlačionici 
njegovu nervoznu i ljutitu reakciju. Trener ga je mislio tijekom utakmice svakako uvesti 
u igru, te mu je to tijekom sastanka kanio i reći, ali primijetivši njegovu reakciju 




U fazi pripreme govora i sastanka trener određuje cilj i svrhu govora i sastanka kao 
dio strategije komunikatora, misli o strategiji svojih poruka (kako će igračima i na koji 
način nešto reći), te stvoriti strukturu svojeg izlaganja (govora). Trener u glavi prolazi 
svoju prezentaciju, i ukoliko postoji za to potreba, stavlja na papir osnovne natuknice. 
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Trener, tijekom govora u svlačionici ne bi smio gledati u natuknice niti bi igrači iste 
smjeli vidjeti. (Trener može, i to neće ni na koji način urušiti njegov autoritet, u 
svlačionici tijekom govora pročitati sa svojeg papira tko od igrača što radi kada su u 
pitanju obrambeni i napadački prekidi ili, pak, tijekom treninga, kada su u pitanju veće 
količine trčanja dionica od, primjerice, 400, 200, 100, 50, 20, 10 ili 5 metara, pogledati 
natuknice kako bi se uvjerio koliko puta i koju dionicu treba još dati igračima da istrče. 
Svako ostalo gledanje u svoj papir ili natuknice moglo bi dovesti do gubitka povjerenja 
igrača i gubitka autoriteta trenera kod njegovih nogometaša). 
Trener prilikom svoga govora pazi na prijelaze i naglašava ih kako bi slušatelji 
(igrači) osjetili kada se prelazi sa teme na temu (npr. sa zadataka u fazi obrane na 
zadatke u fazi napada, sa taktike uoči utakmice na motivaciju nogometaša i sl.). Trener 
tijekom sastanka u svlačionici ima na pameti ključne teze u koje želi uvjeriti igrače 
(pobjeda, važnost utakmice, podrška navijača, uprave kluba, medija itd.), zatim, koliko 
vremena ima na raspolaganju da igrače u to uvjeri (na poluvremenu utakmice radi se o 
sedam, osam do deset minuta, prije utakmice to ne bi smjelo biti više od dvadesetak 
minuta do pola sata), te, naposljetku, koliko su igrači sa kojima raspolaže spremni 
povjerovati mu i izvršiti postavljene im zadatke. Ako je trener pripremio ono što 
igračima želi reći, te ako dovoljno dobro poznaje trenerski posao i ono što govori, to će 
mu omogućiti da vlada ograničenim vremenom na način da će biti fleksibilniji.LXX 
Tri su osnovna čimbenika koji utječu na opći dojam koji trener ostavlja na igrače 
tijekom sastanka:  
 sadržaj govora,  
 fizički izgled trenera tijekom govora te trenerovo držanje,  
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6.2.1. Izlaganje trenera  
  
Bez obzira koliko bila dobra struktura i sadržaj trenerovog govora, način na koji će 
trener izložiti igračima imat će najveći utjecaj na konačan dojam. Primjerice, niz trenera 
koji imaju visoku razinu nogometnog znanja i govore igračima vrlo pametno, ali ih 
igrači ne slušaju, nisu koncentrirani i nisu motivirani za igru. Sa druge strane, postoje 
treneri koji drže relativno običan govor igračima sa nedovoljno taktičko - tehničkih 
znanja, ali govore na osobit način, privlačno, strastveno i motivirajuće da uspiju 
pridobiti pažnju nogometaša, te postići njihov vrlo borben i agresivan pristup igri na 
utakmici.  
S obzirom da se trener tijekom svoga govora obraća upravo igračima nužno je da 
neprestano gleda u njih. Ne smije gledati u pod, strop ili stražnji zid ili, što je posebno 
važno, ploču na kojoj se nalazi raspored igrača. Trener gleda igrače tako da pomiče 
pogled preko svih nogometaša u svlačionici. Vjerojatno primjećuje kako mu neki igrači 
obraćaju više pozornosti od drugih. Trener će primijetiti iz njihova govora tijela da su 
zainteresirani - nakrivit će glavu, blago klimati u znak odobravanja, gledati ih u oči i 
slično.  
Trener u svlačionici govori jasno, te mijenja brzinu i ritam govora kako bi zadržao 
visoku koncentraciju i zanimanje igrača. Trener ne smije zaboraviti upotrebljavati jezik 
prikladan svojoj publici (nogometašima), odnosno primijeniti individualni pristup, te se 
svakom igraču obraćati tako da ga u potpunosti razumije i shvaća što se od njega traži.  
Stil izlaganja trenera usko je povezan uz visinu i volumen glasa, te brzinu i ritam 
govora. Trener mijenja visinu glasa i modificira glas tijekom govora kako bi naglasio 
ključne dijelove onoga što govori. Niži glasovi zvuče autoritativnije. Trener govori 
dovoljno glasno da ga svaki član momčadi jasno čuje.LXXII  
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Neiskusni govornici - treneri često govore prebrzo. Nervozni su, brzaju i ne rade 
pauze zbog čega igrači propuste veliki dio govora. Trener treba praviti i iskoristiti 
kratke pauze u svome govoru na način da tada uspostavlja kontakt očima sa 
nogometašima. Trener mora mijenjati ritam svojeg govora jer će zbog monotonog tona 
igrači izgubiti zanimanje.  
Trener treba voditi računa o ograničenom vremenu, te se obvezno drži zadanog 
vremena, odnosno ne govori duže, niti završava prerano. U svome govoru u svlačionici 
trener ne bi smio improvizirati. Ovisno o veličini svlačionice ili dvorane za sastanke, 
tijekom svoga govora trener bi trebao stajati, ali se pri tome obavezno mora kretati, 
kako bi održao visoku koncentraciju i zanimanje igrača. Za vrijeme govora treba 







6.2.2. Izgled i držanje trenera pred igračima ili predstavnicima medija  
 
Dojam koji ostavlja prezentacija govornika, odnosno govor trenera pred igračima ili 
predstavnicima medija znatno više zasniva se na izgledu i držanju nego na samom 
sadržaju. Izgled i samouvjereno držanje trenera nedvojbeno su rezultat temeljite 
pripreme, znanja i iskustva te osobina ličnosti.  
Kada je u pitanju odijevanje trenera, nužan je kompromis između stila odijevanja 
trenera kao osobe i vrijednosti publike kojoj se obraća, a to su najčešće igrači ili, rjeđe, 
predstavnici medija, odnosno novinari.  
Lijepo i samouvjereno stajanje ili sjedenje stvara osjećaj sigurnosti kod govornika, 
odnosno trenera, a i publika će, odnosno igrači ili novinari, željeti vidjeti nekoga tko je 
samopouzdan, autoritativan i stručan. 
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Trener tijekom govora opušteno gleda prema naprijed, ali cijelo vrijeme održava 
kontakt očima sa igračima ili novinarima. Trener ne stoji pretjerano ukočeno.LXXIV 
Tijekom konferencije za novinare, trener sjedi uspravno, jer tako ostavlja dojam 
budnosti i sigurnosti.  
Vizualna pomagala koja trener koristi tijekom govora u svlačionici pomažu 
prenošenju ideja i informacija na razumljiviji način.  
Ukoliko igrači u svlačionici, a posebno se to odnosi na predstavnike medija tijekom 
konferencije za novinare ili kakvog drugog javnog nastupa trenera, postavljaju pitanja 
na koja trener treba odgovoriti, bitno je da trener vodi računa da prilikom odgovaranja 
na pitanja ne smije imati defenzivan ili obrambeni stav, zainteresiranost nogometaša ili 
novinara smatra komplimentom, predvidjeti moguća pitanja, ukoliko su pitanja teška ili 
složena treba ih preoblikovati i pojednostaviti, izbjegava razgovor sa jednom osobom te, 
naposljetku, završava odgovor gledajući u nekog drugog nogometaša ili novinara. 
Trener ne odgovara na pitanje novinara dok nije potpuno siguran da ga u potpunosti 
razumije.  
Trener tijekom govora promatra igrače i procjenjuje njihove povratne informacije, 
odnosno zna vidjeti njihove reakcije na ono što se govori. Većina povratnih informacija 
koje trener prima tijekom svoga sastanka sa igračima dolazi iz neverbalnih signala.  
Trener zna pratiti neverbalno ponašanje nogometaša, procijeniti izgledaju 
zainteresirano i budno ili gledaju kroz prozor ili međusobno pričaju. Trener je 
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6.2.3. Vođenje sastanka sa igračima ili stručnim stožerom  
 
Sastanci su grupna aktivnost, te ih treneri redovito organiziraju i vode kako sa 
svojim stručnim stožerom i upravom kluba, tako i najčešće sa igračima. Trener vodi 
brigu da svi sastanci budu što kraći i produktivni.  
Sastanci trenera sa igračima, stručnim stožerom ili upravama klubova imaju različite 
svrhe, ovisno o tome kada se održavaju. Jedna od glavnih prednosti sastanaka glavnog 
trenera sa stručnim stožerom je mogućnost da skupina ljudi smisli više ideja i rješenja 
problema, nego što bi ih mogao smisliti pojedinac (glavni trener).  
Socijalan aspekt sastanaka važan je, jer članovima tima omogućava kontakt licem u 
lice, koji osigurava kako verbalnu, tako i neverbalnu komunikaciju. Nedostaci sastanaka 
ogledaju se u tome da oni sastanci na kojima trener nema dovoljno čvrsto vodstvo mogu 
lako propasti ili rezultirati lošom komunikacijom i rješenjima.  
Sastanci u klubu mogu biti formalni i neformalni. Neformalni su sastanci uglavnom 
spontani i kratki, primjerice prije ili poslije treninga, dok formalni sastanci prije 
utakmice, zahtijevaju zakazivanje i određenu strukturu, odnosno pravila ponašanja.  
Učinkovitost svakog sastanka odgovornost je voditelja sastanka, a to je u 
nogometnom klubu u pravilu glavni trener. Da bi vodio uspješan sastanak, trener točno 
zna o čemu će govoriti, reći će to u najkraćim i najvažnijim crtama, olakšati i stimulirati 
slušanje njegovog izlaganja, te odrediti i koordinirati tempo i trajanje sastanka. Jednako 
je važno izabrati i pravo mjesto održavanja sastanka.  
Kod vođenja sastanaka sa svojim stručnim stožerom trener vodi računa o 
komunikacijskom pravilu timskog rada koje se zove „skupno razmišljanje”, koje 
podrazumijeva da će članovi stručnog stožera u pravilu vrlo često na sastanku 
opredijeliti se za neku odluku ili mišljenje samo zato jer se ne žele suprotstavljati 
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Komunikacijsko pravilo da glavni trener na sastanku ili neformalnom razgovoru sa 
svojim stručnim stožerom o nekom aktualnom problemu u momčadi ili odluci koju treba 
donijeti nikada prvi ne kaže svoje mišljenje, već da to mišljenje iznese na kraju kada je 
poslušao razmišljanja svih članova stručnog stožera, a sve u cilju da glavni trener 
anulira djelovanje spomenutog komunikacijskog pravila „skupno razmišljanje”. 
Trener kod sastanaka sa stručnim stožerom vodi računa i o komunikacijskom 
pravilu timskog rada „rizična zamjena” (pravilo koje govori da su članovi stručnog 
stožera skloni složiti se s odlukama glavnog trenera sa kojima se u potpunosti ili 
djelomično ne slažu, a sve to iz razloga što znaju da nisu samostalno i izravno 
odgovorni za donošenje te odluke i njene moguće posljedice, već da je odgovoran 
glavni trener koji u slučaju negativne serije rezultata u pravilu prvi bude smijenjen, a 
nerijetko se dogodi da članovi stručnog stožera ostanu članovi i imenovanjem novog 





Slika 7. Prikaz sastanka sa igračima 
 
Izvor: http://fiusports.typepad.com/.a/6a0134865674e5970c01774338b5b5970d-500wi (7. 
srpanj 2014.) 
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6.2.4. Pregovori trenera sa upravom kluba  
  
Pregovori su socijalni proces interakcije i komunikacije među ljudima sa svrhom 
postizanja trajnog sporazuma zasnovanog na nekim zajedničkim interesima, a sve kako 
bi se postigli zadani ciljevi i izbjegli konflikti. Cilj pregovaranja je postizanje 
sporazuma između dvije strane, odnosno između trenera i uprave kuba. 
Trener pregovara sa upravom kluba vezano za sklapanje novog ugovora ili 
sporazumni raskid postojećeg ugovora. Neki treneri genetski uvjetovano pregovaraju 
bolje od drugih. Bolji pregovarači stvaraju bolje uvjete, materijalne i nematerijalne, za 
rad i uspjeh u nogometnom klubu.  
Vrstan trener pregovarač ne pristaje na dogovor koji ne zadovoljava njegove 
interese, ali, isto tako, neće postići dogovor kojim će druga strana (klub) biti 
nezadovoljna. U pregovorima trener mora ponekad znati se „cjenkati”, kako bi postigao 
za sebe bolje materijalne uvjete. Trener u pregovorima sa klubom koristi i instrument 
„posredovanja” (podrazumijeva da koristi treću ili neutralnu stranu), za postizanje 
sporazuma o uvjetima koji ga zadovoljavaju. Ovaj se instrument posebno preporuča 
trenerima koji su slabiji u komunikaciji i pregovaranju.  
Kada je u pitanju raskid ugovora koji u pregovorima između trenera i kluba ne 
uspijeva postati sporazuman, uobičajeno se koristi instrument „arbitraže”. 
Instrument koji treneri također koriste u pregovorima je „lobiranje” (oblik 
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Savjeti za uspješno pregovaranje: 
 trener vodi razgovor na način koji će sugovornik smatrati prihvatljivim i 
profesionalnim,  
 pregovaranje je trgovanje ustupcima kako bi se postigao podjednako 
prihvatljiv dogovor,  
 trener nikada ne pregovara nepripremljen, mora imati jasan plan, ali i biti 
fleksibilan,  
 trener postavlja jasne ciljeve,  
 trener ne podcjenjuje sugovornika,  
 koncentracija na pregovore i na sugovornika (ili više njih) osnovna je 
pretpostavka uspješnog pregovaranja, trener ne smije dopustiti da, tijekom 
pregovora, razmišlja o temama koje nisu u vezi s temom pregovaranja,  
 trener treba „staviti karte na stol”, odnosno tijekom najvažnijih tema biti 
iskren i ne služiti se lažima,  
 trener je strpljiv, te ne smije požurivati razgovor niti donošenje odluka,  
 trener gleda na stvari i iz tuđe (klupske) perspektive te prosuđuje 
objektivno,  
 trener nužno izbjegava bilo kakvo verbalno sukobljavanje,  
 trener pažljivo i argumentirano navodi neslaganja sa sugovornikom,  
 trener ustupke čini progresivno, odnosno trguje ustupcima kako bi se 
uvećala njihova vrijednost,  
 ne zaboravlja da su rijetki slučajevi da se postignu svi željeni ciljevi, stoga 
trener je realan i ne gubi vrijeme na neostvarivo,  
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6.3. Odnosi s javnošću 
 
Odnosi sa javnošću u sportu (engl. Public RelationsLXXX ili PR) predstavljaju 
organiziranu aktivnost sportske organizacije čiji je zadatak ostvarivanje efikasne 
komunikacije sa sportskom i općom javnošću u cilju stvaranja pozitivnog imidža, 
ugleda i reputacije nogometnog kluba na sportskom tržištu. Osnovna funkcija odnosa sa 
javnošću u sportu predstavlja organizaciju i kreaciju strateško - komunikacijske politike 
sportske organizacije.  
Klubovi putem komunikacije i odnosa s javnošću komuniciraju sa navijačima i 
medijima, te prezentiraju što rade. Trener kao zaposlenik kluba i ovlaštena osoba za 
komunikaciju sa javnošću treba znati što bolje prezentirati navijačima i medijima 
nogometni klub koji predstavlja, tako i igrače koje vodi, te samoga sebe. Trener će 
preko odnosa sa javnošću postupno izgrađivati imidž kluba i vlastiti imidž. Dakako, zna 
li uspješno komunicirati, imidž će biti pozitivan, u suprotnome bit će negativan.  
Osnovna funkcija odnosa sa javnošću multiplicira se na nekoliko sporednih 
funkcija: 
 formulacija ciljeva komunikacije (što nogometni klub želi u svojim 
odnosima sa javnošću i okolinom),  
 politika komunikacije (određivanje s kojim grupama i kako uspostaviti 
različite oblike komunikacije),  
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Integrirana funkcija odnosa s javnošću/oglašavanja u nogometnom klubu bavi se:  
 oglašavanjem igrača, trenera, utakmica i sl. (Pravilnim oglašavanjem 
povećavat će se cijena igračima i trenerima, privlačiti publika na stadion 
itd. Kod oglašavanja u današnje vrijeme globalizacije i visokih tehnologija 
ključnu ulogu ima Internet.),  
 aktivnom komunikacijom sa navijačima, simpatizerima i sportskom 
javnošću,  
 kreiranje pozitivnog imidža, ugleda i reputacije nogometnog kluba u 
javnosti,  
 promoviranje sportskih dostignuća nogometnog kluba,  
 donacijama i sponzorstvima,  
 odnosima sa zajednicom,  
 općim publicitetom (stvaranje pozitivnog odnosa svih oblika medija prema 
klubu),  
 odnosima s medijima (potiču pozitivne dojmove o nogometnom klubu i 
njegovim akterima - treneri, igrači, te proizvodima - igra.),  
 kreiranje mišljenja, stavova i očekivanja javnosti kada je u pitanju 
nogometni klub,   
 internetskim stranicama.LXXXII 
 
Odnosi s javnošću u nogometnom smislu promatraju se sa aspekta kluba ili sa 
aspekta trenera. 
Sa aspekta trenera i njegovog odnosa s javnošću, prvi korak u unapređivanju odnosa 
s javnošću je proučavanje stavova i potreba skupina ljudi koje su cilj djelovanja (npr. 
članovi uprave kluba, igrači, navijači i sl.).LXXXIII  
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Želi li trener imati optimalan odnos s javnošću (Slika 8.) i dobru reputaciju te imidž, 
trener vodi računa o slijedećim preduvjetima: 
 od vještina savladava uvjerljiv govor, 
 važno je produbljeno znanje o raznim medijima, razumijevanje procesa 
funkcioniranja medija, te ima razumijevanja za potrebe medija,  
 brzo, kratko, precizno i kvalitetno odgovara na pitanja,  
 izgraditi povjerenje sa medijima (novinarima),  
 vješto se ophoditi sa ljudima (novinari, navijači),  
 u razgovoru sa medijima posjeduje emocionalnu i intelektualnu stabilnost, 
pokazuje entuzijazam i ambicioznost, ima široko polje interesa i 





Slika 8. Prikaz odnosa s javnošću 
 
Izvor: http://www4.pictures.zimbio.com/gi/Richmond+Tigers+Press+Conference+h-
YmllLCKhCl.jpg (9. srpanj 2014.) 
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7. MOTIVACIJA KROZ SPORTSKI TRENING 
 
Motivacija za rad najznačajniji je psihološki čimbenik u treningu. Kod motiviranog 
igrača veći je i misaoni napor za vrijeme treninga, te je bolja koncentracija pažnje što 
dovodi do većih rezultata u radu.LXXXV 
Metoda uvjeravanja, kao metoda odgojnog rada, ima težište na emocionalnoj 
komponenti nogometaša. Cilj metode je da trener „probudi” kod svojih igrača 
unutrašnju motivaciju za trening i rad. Trener to postiže kroz ispravni sustav 
vrednovanja kod igrača, te kroz stvaranje ideala, odnosno stvaranje pozitivnih stavova i 
uvjerenja na temelju pozitivnih primjera iz nogometa i igračkih uzora.LXXXVI 
Sredstva poticanja koja stoje na raspolaganju treneru kako bi motivirao igrača da 
radi i trenira, te da ga potakne da ustraje u radu:  
 davanje priznanja (kada igrač postigne neki uspjeh, trener mu daje 
priznanje s ciljem da ga potakne da i ubuduće tako postupa), 
 davanje pohvala (njome se odobrava postupak nogometaša, iskazuje 
povjerenje ili priznanje za dobre rezultate u radu, ponašanju i sl.), 
 davanje nagrada (trener nagrađuje nogometaša za uspjeh ili poželjne 
obrasce ponašanja), 
 davanje obećanja (trener unaprijed najavljuje igraču pohvalu ili nagradu), 
 razvijanje želje za natjecanjem (natjecanje djeluje kao pokretačko sredstvo 
i potiče igrače na veće zalaganje).LXXXVII 
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7.1.  Komunikacija i motivacija sportaša 
 
Komunikacijska pravila kojih se trener pridržava za vrijeme natjecanja, odnosno 
natjecateljske sezone: 
 trener zna procijeniti koliko i koje savjete njegovi nogometaši mogu 
shvatiti za vrijeme stresnih situacija, 
 za vrijeme natjecanja trener je pozitivno autoritativan te im pruža podršku 
i ohrabrenje, 
 trener svoje igrače ne kritizira previše jer su ionako pod stresom, 
 trener izbjegava davanje negativnih sugestija nogometašima.  
 
Komunikacijska pravila kojih se trener pridržava nakon što nogometaši pobjede u 
nekoj utakmici su: 
 trener čestita svojim igračima na pobjedi, 
 trener mora istaknuti sve što je bilo dobro i daje pohvalu nogometašima, 
 trener igrače ohrabruje da nastave takvim intenzitetom, pazi da im 
motivacija ostane na visokoj razini, te im daje savjete (ne previše njih) 
kako da budu još bolji, 
 trener izbjegava preveliko oduševljenje, treba biti realan i, ako je potrebno, 
„ spušta”  igrače na zemlju, 
 trener nužno ohrabruje svoje igrače da nastave u tome smjeru, potiče ih da 
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OCCER+Chel_83.jpg (5. kolovoz 2014.) 
 
 
Komunikacijska pravila kojih se trener pridržava nakon poraza igrača u nekoj 
utakmici: 
 trener  kontrolira svoje osjećaje, posebno ljutnju i frustriranost, 
 trener ima u vidu da su u toj situaciji igrači manje otvoreni za 
komunikaciju, te ih treba pustiti da se smire, 
 trener treba biti svjestan toga da je sportašima trener potrebniji nakon 
poraza, nego nakon pobjede,  
 trener ne smije nikada ignorirati nakon poraza svoje igrače jer i kada ne 
kaže ništa trener komunicira, 
 nakon poraza većina sportaša želi u tome trenutku podršku pa im je trener 
pruža, 
 za kompleksnije razgovore i analizu poraza trener treba pričekati dok se 
emocije malo ne smire, kako igrača tako i trenera, 
 trener nakon poraza može biti ljut, ali nikada ne smije igrače ismijavati ili 
ponižavati, 
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 trener treba prvo saslušati razmišljanja i osjećanje svojih igrača, a tek onda 
donositi sudove, trener ne smije unaprijed optuživati jer će se igrači 
zatvoriti i više neće biti spremni za komunikaciju, a tada će svi savjeti 
trenera biti uzaludni, 
 trener ne smije pretjerivati s kritikama te nikako ne svaljivati krivicu za 
poraz samo na jednog ili dva igrača, 
 važno je da trener naglasi da se njegovi komentari ne odnose na rezultat 
nego na kvalitetu onoga što je nogometaš tijekom utakmice prezentirao, 
 trener ne smije na utakmicu, odnosno poraz, gledati izdvojeno, već u 
sklopu dugoročnog plana, 
 trener zna vratiti svojim igračima samopouzdanje, 
 trener zna igrače savjetovati da se smire, te im pomoći riješiti situaciju u 
kojoj se nalaze, 
 trener treba izbjegavati rečenice tipa: „Znao sam da će se to dogoditi.” i/ili 
„Rekao sam vam.” jer one dodatno frustriraju nogometaše, a nikako ne 
pomažu.LXXXIX 
 
Slika 10. Motiviranje igrača nakon poraza u finalu Lige prvaka 2013. 
 
Izvor: http://i2.cdn.turner.com/cnn/dam/assets/130525171101-champions-league-final-25-
horizontal-gallery.jpg (7. kolovoz 2014.) 
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Kako povećati unutarnju motivaciju igrača: 
1. Osigurati dovoljnu količinu uspješnih iskustava u sportu, što će povećati 
osjećaj kompetentnosti u sportu. 
2. Dozvoliti sportašima preuzimanje većeg stupnja osobne odgovornosti za 
odluke i pridržavanje pravila u sportu, da sebe smatraju uzrokom svog 
ponašanja. 
3. Davati pohvale, više s informacijskog aspekta, a ne kontrolnog (posebno 
onim igračima koji se ne ističu dovoljno u igri i sami po sebi ne dobivaju 
potvrde za svoje vrijednosti). 
4. Isticati važnost uloge svakog igrača i jedinstveni doprinos uspjehu 
momčadi, što svakome od igrača osigurava osjećaj „njihove vrijednosti”. 
5. Postaviti realistične ciljeve, oni koji se mogu dostići primjenom 
odgovarajuće količine napora (svakome prema mogućnostima, ne 
preambiciozne). Ciljevi osiguravaju veći postotak uspjeha, što povećava 
osjećaj kompetentnosti, te unutarnju motivaciju. 
6. Potrebe svakog čovjeka za istraživanjem i stimulacijom, trening se 
organizira tako da se varira sadržaj i redoslijed vježbi. Povremeno se 
mijenjaju pozicije igrača u igri, čime se postiže veća zainteresiranost, i 
bolje razumijevanje različitih pozicija u momčadi, a to pridonosi ukupnom 
poznavanju nogometa kao sporta. 
7. Osigurati uvjete da sportaš postigne tzv. (engl.  „flow”XC) stanje - potpuna 
„uronjenost” u igru, u kojoj igrač ne primjećuje ništa drugo (publiku, 
trenera i sl.). U tom stanju je igrač maksimalno angažiran. Postiže se kada 





                                                          
XC
 Flow – protok, tok 
XCI
 Zulić, A.; Frapporti-Roglić, M. (2013.) Psihologija i pedagogija sporta. Hrvatski nogometni savez. 
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7.2. Uloga trenera u stvaraju motivacije klime 
 
Ponašanje trenera koji stvara motivacijsku klimu usmjerenu ka izvedbi: ističe ili 
kažnjava sportaševu lošu izvedbu ili rezultat, potiče uspoređivanje, kompeticiju ili 
nadmetanje među igračima. Daje pohvalu samo za dobar rezultat, bez obzira na trud 
koji su igrači uložili. Rezultat: lošija izvedba sportskih vještina, lošiji sportski rezultat, 
lošija percipirana kompetentnost i samopouzdanje igrača, lošiji međuljudski odnosi u 
momčadi, lošije mišljenje igrača o treneru. 
Ponašanje trenera koji stvara motivacijsku klimu usmjerenu na zadatak: potiče 
igrače da usavrše sportsku vještinu ulažući napor i trud, ne misleći mnogo na rezultat 
koji će postići. Daje pohvalu za svaki napredak i ulaganje truda, ako se i ne dovede 
uvijek do rezultata. Rezultat: bolja izvedba sportskih vještina i na treningu i na utakmici, 
bolji sportski rezultat, manji osjećaj pritiska na utakmici kod igrača, uživanje u 
nogometu, veća percipirana kompetentnost i samopouzdanje igrača, bolji međuljudski 
odnosi u momčadi, pozitivno mišljenje igrača o treneru.XCII 
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Poželjno ponašanje trenera na utakmici (stvara pozitivnu motivacijsku klimu): 
 Ne reagira „burno” na svaku grešku, 
 U slučaju greške ne viče, već ohrabruje igrače za daljnju igru i po potrebi 
daje upute za ispravak greški, 
 Daje pohvale za trud, iako nije dovelo do rezultata, 
 Daje pohvalu za dobru izvedbu (akciju) iako nije dovela do rezultata, 
 Ne daje igračima negativne primjedbe osobne prirode (o njihovim 
sposobnostima i osobinama). 
 
Pet načela za povećanje motivacije igrača: 
1. Trener ima na umu da motivacija igrača ovisi o njegovim individualnim 
faktorima, ali i o faktorima okoline, u koje se ubraja trenerovo ponašanje. 
2. Trener razumije motive sportaša. Da bi djelovao na njihovu motivaciju 
mora znati: 
 Ljudi se bave sportom ne samo iz jednog, već iz više motiva  
(potreba za izazovom, potreba za druženjem). 
 Kod nekog pojedinca različiti motivi se mogu sukobljavati 
(dječak želi trenirati nogomet, ali i učiti svirati gitaru, a nema 
vremena za jedno i drugo). 
 Neki motivi za bavljenje sportom zajednički su većini sportaša, a 
neki su individualni, te njih trener treba saznati. 
 Motivi se s vremenom mijenjaju. (npr. motiv za nastavak 
bavljenja sportom ne mora biti isti onaj radi kojeg se pojedinac 
počeo baviti sportom, pa bi ga bilo pogrešno nastaviti naglašavati 
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3. Da bi povećao motivaciju sportaša, trener mijenja strukturu njihove 
odluke:  
 Aktivnosti na treningu su raznolike, da se zadovolje različiti 
motivi sportaša. 
 Neke aktivnosti su kompetitivnog karaktera, a neke 
nekompetitivnog (prilagođava se željama sportaša, osobito djece). 
 Trener individualizira svoj pristup svakom pojedincu što je više 
moguće (npr. ako je netko sklon pretjeranoj samokritici, ne 
kritizira se previše; ako netko nije svjestan svojih pogrešaka, više 
se kritizira). 
4. Svako ponašanje trenera utječe na motivaciju sportaša. (npr. trener ima loš 
dan, ponaša se drugačije nego inače, mrzovoljan je i skloniji davanju 
kritika - to se negativno odražava na motivaciju sportaša. Trener se 
konzistentno treba ponašati, ako se i ne osjeća dobro. Ako osjeća da „nije 
svoj”, to igračima treba reći, da se ne interpretira krivo ponašanje trenera). 
5. Trener djeluje ne samo na okolinu već i na pogrešne motive sportaša. (npr. 
netko se bavi nogometom da izrazi svoju agresivnost. Trener nagrađuje - 
daje pohvalu njegovoj fer igri, kažnjava - pokazuje negodovanje 
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Ovim radom utvrđena je važnost komunikacije u svakodnevnom životu ljudi. 
Komunikacija se javlja kroz različite oblike kojima ljudi prenose svoje poruke drugima, 
bilo verbalno, putem telefona, pokretima ruku, tonom glasa ili držanjem. Komunikacija 
je važan element koji pomaže menadžerima u tvrtkama, profesorima na fakultetima, 
studentima, te ostalim ljudima za uspješno poslovanje ili lakše obavljanje zadataka koji 
vode nekom zadanom cilju. 
Tako se komunikacija javlja u vođenju nogometnog kluba i zajedno sa motivacijom 
predstavlja temelj uspješne nogometne ekipe, trenera i sportaša. 
Trener kao osoba koja poučava i trenira igrače mora ovladati komunikacijske 
vještine, ponajprije razgovor „licem u lice”, jer tu vještinu najviše upotrebljava kroz 
dijaloge sa igračima ili predstavnicima medija. Trener mora biti dobar „govornik”, znati 
sve o komunikaciji, njezinim oblicima, da bi što bolje, brže i kvalitetnije igračima 
predočio svoja razmišljanja i ideje. Važnost dobrih komunikacijskih odnosa, ključna je 
stavka za održavanje dobre atmosfere kod igrača ili medija, dok trener svojim govorima 
i  motiviranjem mora igrače potaknuti na rad i zalaganje, a to vodi zacrtanom cilju neke 
ekipe. 
Nadalje, trener treba napraviti „red” među svojim igračima, postaviti se 
autoritativno, biti karizmatičan, biti „primjer” igračima svojim ponašanjem, znati ih 
motivirati na najbolji način. 
Komunikacija je osobita važna i kod same motivacije igrača. Trener svojim 
govorom i riječima mora „doprijeti do igrača”, probuditi motive za radom i uspjehom u 
njima. Trener se mora cjeloživotno obrazovati, pratiti sve novosti koje donosi 
tehnološko doba, pratiti sve trendove, pohađati edukacijske seminare, zbog usvajanja 
novosti i analiziranja, koja donosi stalna evolucija nogometne igre, a to ponajviše se 
odnosi na  trenere najmlađih dobih kategorija. 
Nogometne akademije vrlo su važan element u samom obrazovanju trenera. One 
školuju buduće trenere koji će pomoći sportašima da budu uspješni u sportu. Nadalje, 
bez dobrih i vrsnih stručnjaka, kvalitetan rad s djecom će izostati. 
Vrhunski stručnjaci, kineziolozi i odgajatelji trebaju se baviti odgojem i treniranjem 
djece, jer oni su najvažniji kadar za daljnji razvoj djece. 
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Također u tome važnu ulogu imaju roditelji, koji su najveći podržavatelji razvoja 
motivacije kod djece, a treneri bi, uz pomoć roditelja, tu vezu trebali uklopiti u 
kvalitetan rad i motiviranje djece, te učiti djecu, od samih početaka, važnosti unutarnje 
motivacije. Trener može improvizirati u svojem radu kroz sportski trening, ali velika je 
važnost da se izbjegne pretreniranost, jer svaki čovjek treba određeni vremenski period 
oporavka, da povrati energiju, da bi kasnije na najbolji način obavio nove zadatke. 
U današnje vrijeme uočava se velika važnost roditelja koji bi trebali komunicirati s 
djecom što više, poticati ih na bavljenje sportom, a jedan od problema je veliki razvoj 
tehnologije, gdje djeca previše vremena provode u zatvorenim prostorima, pred 
računalima, na društvenim mrežama putem kojih komuniciraju sa svojim prijateljima, 
no važan element je taj da roditelji moraju biti uzor svojoj djeci, potaknuti ih na 
bavljenje sportom, željom za druženjem i kretanjem.  
Trener mora što više probuditi unutarnju motivaciju igrača, ukazujući im na 
važnosti bavljenja sportom i želju za uspjehom, a ne važnost vanjskih motiva, npr. 
novac koji je u današnje vrijeme glavni motiv bavljenja određenim sportom, pa trener je 
odgovorna osoba za stvaranje ozračja, koje je pogodno za razvoj samopouzdanja i 
unutarnje motivacije, uživanje u sportu, dok je ključan element u odvraćanju svakog 
oblika vanjskog nagrađivanja (novčanih kompenzacija). 
Najbolji svjetski nogometni treneri, posjeduju veliku stručnost, iskustvo i znanje, ali 
najvažniji detalj za njihov uspješan trenerski posao, uz karizmu, je taj što su oni najveći 
motivatori. Bez dobre motivacije u određenim trenucima utakmica, prije utakmice, za 
vrijeme poluvremena, kad se utakmice „lome”, oni dodatnom motivacijom izvlače 
najbolje iz igrača, a to pridonosi određenom cilju ekipe, koheziji u momčadi, pobjedi i 
osvajanju trofeja. Motivacija je izuzetno je složeno područje, a trener koji pohvata sve 
ključne elemente komunikacije, te motivacijom potakne igrače za najveći rad i 
zalaganje biti će najuspješniji u svom poslu.  
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1. Prikaz komunikacije 3 
2. Motiviranje igrača 7 
3. Prikaz treninga 10 
4. Prikaz trenera 17 
5. Nogometni trener 18 
6. Vrste neverbalne komunikacije 22 
7. Prikaz sastanka sa igračima 41 
8. Prikaz odnosa s javnošću 46 
9. Motiviranje nogometaša tijekom utakmice 49 
10. Motiviranje igrača nakon poraza u finalu Lige prvaka 2013. 50 
11. Stvaranje motivacijske klime 52 
 
              3 
Popis grafičkih prikaza 
 
1. Zatvoreni krug upravljanja procesom sportskog treninga 14              3 
 
 
 
 
